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tIOnes y acllvloao oe la UGT en el 
exilio en I~s siguientes fases: de fe-
brero de 1936 a marzo de 1940, en 
Francia, de 1940 a 1945, en MéxICO, 
y de 1945 a 1950, otra vez en Fran-
cia 
Esta trilogia cierra la crómca general 
de la UGT (1 l, una de las más valio-
sas apoflaciones al conocimiento de 
la historia del movimiento obrero es-
pañol y obra .. magna,. de su autor, 
Amaro del Rosal, Que se ha consa-
grado a la tarea de reconstruir y re-
señar la trayectoria seguida por la 
central sindical más antigua de Es-
paña en los años que van de 1880 a 
1950. 
Amaro del Rosal, último secretaflo 
de la UGT en el eXilio. ha realizado 
esta tarea basándose en los docu-
mentos Inlernos de la organización, 
algunos de los cuales permanecie-
ron en su poder. en depóSIto. durante 
el franqulsmo. Aunque su trabajo no 
llene pretenSiones literanas ni erudi-
tas -Del Rosal es un autodldacta y 
no tuvo una formación universJla-
na--. tampoco se puede afirmar, 
como han dicho algunos cnlicos. 
que carece de rigor cientiflco desde 
el momento que recoge y sistema-
tiza un nutrido arsenal de informa-
Ción documental que de otra forma 
se hubiera perdido. 
En el libro que comentamos, el pri-
mero de la trilogia sobre la emigra-
(1) HaslaahOl1l ha aparer:sdo L, vlolenela, ,n-
' ... med'd d,1 'narqul. mo. A ... tee'd,nl'. , 
hltlo.la de' movimiento soe~ lItla en ¡ . pa-
ña, correSllOnderrte • la Vida de la UG T en el 
$19/0 XIX Y Hlslona de la UGT de Espa ña, 
UIOI-39 (dos lomoS.!. 
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ción. se descflbe la actividad que 
desarrolló la UGT en los primeros 
meses del exilio. así como su vida 
administratIVa y financiera. A lo largo 
de más de cuatrocientas páginas 
desfilan los acontecimientos más no-
lables de esta etapa, desde el asen-
tamiento del Comité Ejecutivo en Pa-
ris, que seria centro de operaCiones, 
hasta el desmantelamiento definitiVO 
delacentralcuandoenJuniode 1940 
firma Francia el armisticio. 
La organización de la evacuación de 
los emigrados hacia diferentes pun-
tos de Latinoamérica fue el aspecto 
más importante de dicha actividad. 
En esa misión llena de dificultades y 
obstáculos representó un apoyo de-
cisivo el Servicio de Evacuación de 
Republicanos Españoles (SERE), 
creado por el Gobierno del Dr. Ne-
gnn. 
.. Sin el SERE -escribe Amaro del 
Rosal- hubiésemos carecido de 
una semilegalidad que respaldara la 
acción de solidaridad y defensa con 
que con tó la masa de ex-
combatientes republicanos. ( ... ) Sin 
ese organismo los refugiados ha· 
brian quedado en el más absoluto 
desamparo .. 
Las tres pnmeras expediciones a 
Mexico--ladel Sina ta, el lpanema 
y el Mexlque- abren una espe-
ranza en el sombrio horizonte de tos 
españOles confinados en los cam· 
pos de Argeles-sur·Mer, Saint Cy· 
prien. Bareares, Agde. etc 
El trabajO que llevaron a cabo ele-
mentos de la FETE en los campos es 
otra de las dimensiones Que tomó la 
acción de la UGT en estos meses 
dificiles. Se organizaron aclJvidades 
culturales --coros. festivales, expo-
siciones y clases de francés En 
agosto de 1939, se presentó en Ja 
Casa de la Cultura de Paris una im-
presionante muestra de ingeniosos 
objetos artistlCos realizados por los 
refugiados con los materiales más 
modestos e inverosimiles. alambre, 
huesos de fruta. labón, madera 
En su libro. Amaro del Rosal da 
cuenta también del elemento mas 
lamentable de la tragedia, las discre-
pancias y disensiones que se produ· 
Jeron en el seno del exilio Asi. las 
maniobras de .. anticomunistas y re-
sentidos,., baJO la fé rula de Indalecio 
Pneto. para minar la Unidad de las 
fuerzas polltlcas y Sindicales que hi-
cieron posible la República. las de-
nuncias de Prieto a las declaraciones 
del Dr. Negrin o su fallido Intento de 
entregar los refugiados a Fran-





Colectivo Janus (*) 
Seria lamentable que. debido a lo 
antIestético de un titulo, indudable-
mente impuesto por razones comer-
ciales, o aJ párrafo descontextuali-
zado y desafortunadamente esco-
gido de la contraportada. pasara de-
sapercibida esta rellexión sobre el 
problema de la organización re-
volucionaria_ Guiados por el con-
vencimiento de que tal cuestión no 
puede ser abordada. sino en su HIS-
TORICIDAD Y de que esto no puede 
suponer en absoluto una preocupa-
ción arqueológica por desenterrar 
formulaciones .. auténticas ... sino al 
revés, ser capaces de entenderla en 
relación con la conformación del Pro· 
letanado (y del Comunismo, enten-
dido, con Marx, como ..... movi· 
miento real que destruye el orden 
existente») por sus relaciones con el 
resto de la saciedad, los autores 
enmarcan su evolución en la historia 
contemporánea Así disllnguen tres 
etapas bien diferenciadas en la histo-
ria del movimiento obrero y con él en 
la de las organizaciones revoluciona-
rias. 
La primera etapa comienza con las 
manifestaciones del movimiento 
obrero europeo como portador de un 
proyecto social Independiente y con-
trapuesto al de la burgueSía, en 
1848. En palabras de Janus ... La 
actividad inte rnacionalista que carac-
terizó a esta primera gran etapa del 
movi miento obrero no fue cierta-
mente un producto de lo que podria 
llamarse 'toma de conciencia' de ne-
cesidades po~tlcaS acordes con el 
nivel alcanzado por la lucha de cia-
ses, sino el mero resultado directo 
del propio desarrollo del capitalismo, 
que avanzaba en Europa destru-
yendo las formas productivas feuda-
les y generando at propIO !lempo a la 
clase obrera en ese avance.. Esta 
actividad internacionalista natural 
encuentra su expresión más aca-
bada (ya que no su motor ni su ori-
gen) en la AIT, cuya peculiar torma 
organizaliva -analizada y contras· 
tada con los siguientes Intentos de 
(') Naoona'SfnO. degeneracIÓn del manc/smo. 
Co4ecllVO Janus Taler de $()CiOk)gt. 
organización internacional por Ja- ' 
nus- la habilita como un instru-
mento revolucionarto capaz y útil, 
mientras la Revolución se despliega 
como una posibilidad mmediata para 
el proletariado europeo, pero que se 
convierte en un cascarón 'lacIo, del 
que la burguesia sedesprende de un 
puntapié, Iras la derrota de la Co-
muna de Pans y la consiguiente 
qUiebra de tales ilusiones. La AIT su-
cumbe ante la alianza de dos eJérci-
tos nacionales, un momento anles 
enfrentados entre si. con la Comuna. 
La AIT que se disputan posterior-
mente .. anarqUistas» y .. marxistas .. 
no es ya más Que un cadáver. 
La segunda etapa comprende 
desde el fin de la anterior hasta el 
segundo asallo al poder del proleta-
riado europeo (hasta 1905, prolon-
gada hasta el 17. como dice Janus) 
Se caracteriza porque tras la derrota 
del movimiento revolucionario en 
Paris, la burguesia consigue IMPO-
NER la forma nacional y con eUa la 
separación entre lucha sindical y lu-
cha parlamentaria, estrategia y tácti-
ca. obletivos inmediatos y objehvo 
final. Que es asumida por la social-
democracia y presentada como un 
logro por sus dirigentes. Para ello, 
éstos, se ven obligados a realizar 
una inversión de la leoría marxista de 
la revolución y considerar una clase 
obrera incapaz de transcender un ni-
vel de conciencia sindical, por un la-
do, y por otro, una «ciencia socialis-
ta .. , encarnada en la socialdemocra-
cia, que se desarrolla «paralelamen-
te ... pero que no deriva del enfren-
tamiento de aquella con la burgue-
sia. Agrupados en Partidos Socialis-
tas nacionales, empeñadOS en las ta-
reas partiCUlares de cada nación, los 
.. revolucionarios modernos .. de los 
diferentes paises no podian sino 
acabar enfrentándose entre si y al 
movimiento revoluclonarto que. a 
pesar suyo. se desató. La II Interna-
cional, mera federaciÓn de partidos 
nacionales, es la negación de la acti-
vidad internacionalista de la AIT 
Ouizá la afirmación más polémica y, 
sin duda, más interesante del trabajo 
de Janus, sea la de que la tercera 
etapa (de 1920 a hoy, presidida por 
la sombra gigantesca de la rrl Inter-
nacional) no es. en ngor, más que 
una con\Jnuaclón de la segunda_ La 
socialdemocracIa rusa. cuando pre-
sionada por un proletariado que no 
qUiere poner limites a sus avances, 
se enfrenta a la ortodoxia de la inter-
nacional, no es capaz de lugar frente 
a ésta más que el mismo papel que 
ella habia lugado cara al revisionismo 
bersteniano: el de defender un for-
malismo revolucionario que hacia ya 
tiempo que no tenia nada que ver 
con la práctica socialdemócrata, 
frente al intento de reconocer en la 
teoria lo que en la practica sólo cues-
tionaba esa fracción de izquierdas. 
cuyo adalid fuera Rosa Luxemburgo 
Esta incapacidad de ir más alla habria 
de ser pagada por el movimiento re-
volucionario tras la derrota del prole-
tariado alemán, cuando lo que habia 
considerado sus propias conquistas, 
acabaron volviéndose contra él. 
Dado este repaso a la historia del 
problema, el colectivo Janus pasa a 
reconsiderar el problema de la orga-
nización hoy, teniendo en cuenta 
Que las formas y los esquemas sobre 
los que se suele plantear tal cues-
tiÓn, son sólo las Impuestas por una 
d0termlOada circunstancia histÓrica 
y que hoy Incluso la forma ",Partido» 
debe ser objeto de reconsideraciÓn. 
El mito del "leninismo». la agonia 
trostkista. la farándula slalinista la 
. modernidad .. del eurocomunismo, 
el epigonismo en general. son des-
nudados ante la HistorIa en las últi-
mas páginas. 
Con ello se mezclan especulaCiones 
y afirmaciones Que Quieren hacer del 
capitalismo de nuestros djas un gi-
gante agonizante que se rompe la 
cabeza con su mcapacidad de conti-
nuar un desarrollo de las fuerzas 
productivas que neceSita para so-
brev1vlr, Que resultan, cuando me-
nos, muy discutibles_ Pero esto no 
son sino consideraciones margina-
les. O en cualquier caso, no restan 
agudeza a la critica que las precede. 
Asi. lo Que estaba en principio desti-
nado a ser una Introducción a un 
trabalo mucho más detallado sobre 
el problema de la organizacIón en la 
socialdemocracia europea anterior a 
1905. se convierte en un folleto, no 
de divulgación. porque no narra los 
hechos a que continuamente hace 
referencia y cuyo conocimiento por 
el lector presupone, pero si util para 
despertar un trabajo de Investigación 
y reflexión sobre ideas y aconteci-
mientos que han pasado a la mitolo-
gia revolucionaria revestJda de un 
ropale mágiCO Que las hace más en-
cubridoras, más misllficadoras que 









Una entrega de .. Las Ediciones de 
La Piqueta» (1) nos demuestra que 
la historia del pensamiento socialista 
-sobre todo ese atrayente periodo 
que transcurre desde la Revolución 
'Francesa hasta la aparición de las 
pnmeras obras de Carlos Marx-, 
puede concitar, todavia, el interés de 
muchos estudiosos. El autor de este 
libro se propone, según declara, in-
dagar cuatro momentos de la historia 
de las ideas socialistas, o «cuatro 
modelos Ideológicos del socialismo 
moderno ... 
Puede advertirse ante la sola men-
ción de los nombres -Babeuf, 
Saint-Simon, Luis Blac y Blanqui-, 
Que estos escritores realIzan pro-
puestas de cambio social que, inne-
gablemente. difieren bastante entre 
si Por aIra parte, excepto Babeuf, 
condenado y ejecutado por el Direc-
torio en 1797, lodos los demás han 
desarrollado la mayor parte de su ac-
tividad en la primera mitad del siglo-
XIX_ Estaban inmersos, por conSI-
(1) Angel Cappellelll. E lapas rel perrsamento 
soc,al'SII Las Edte'Ol'les de La PiqlJel8, Ma· 
dl'ld. 1978 
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